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I. Introduction 
Oversnow traverses on East Antarctica were conducted by the 
Japanese Antarctic Research Expedition. Compiled in this volume 
are the data obtained during the oversnow traverses; posi-
tion, elevation, ice thickness and bedrock elevation of stations 
a 1 on g t he r o u t e s . The s e d a t a we r e a 1 r e ad y pub 1 i shed i n J ARE D a t a 
Reports series. This volume compiles all data of the routes for 
the convenience of reference. Route map la shown in Fig. 1 and 
information on the routes is given in Table 1. 
II. Position along the Routes 
Along almost al 1 routes, the marker stakes were inst al led 
every 1 km, as the short distance between stakes will be 
ful for the next visit. The maker stakes were numbered 
help­
from 
the beginning to the end of the routes. These numbered stakes 
were to be used for snow accumulation measurements. 
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Navigation data, the distance and the azimuth between neigh-
boring stations, were obtained with a magnetic hand compass and 
an odometer of a vehicle. By astronomic survey or operating a 
Doppler satellite positioning system (JMR), the positions of 
stations were determined from place to place along the routes. 
III. Elevation along the Routes 
The measurements with barometric altimeters (American Paulin 
A 1 t i me t e r MM 1 ) we r e mad e eve r y 1 km o r 2 km a 1 on g t he r o u t e s . The 
observations with astronomic survey or JMR also gave the data on 
elevation. These data are much more precise than those by the 
barometric altimeter, and are considered basic data of elevation. 
They were obtained, however, only sporadically along the routes, 
and hence these data were interpolated with the 
for the station between the JMR stations. 
barometric data 
The 
VI. Ice Thickness along the Routes 
lee thickness was measured using a radio echo 
equipped on an oversnow vehicle. Used for the measurement 
1974 were a radio echo sounder designed as SPRI (Scott 
sounder 
before 
Polar 
Research Institute) MK II with 35 MHz transmitter and a 3-element 
Ya g i an t en n a . A f t e r 1 9 8 2. t he i n s t r um e n t w a s an N I PR t y p e 
s i s t i n g o f a 6 0 MHz t r a n s m i t t e r a n d a p a i r o f 3 -e 1 e me n t 
con-
Yagi 
antenna. The electromagnetic wave velocity of 171 m/s was used to 
calculate the ice thickness. 
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S.E.:Surface Elevation 
I.T.:Ice Thickness 
B.E.:Bedrock Elevation 
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-45 ·,- - - - - - - - · - 2 s3i -t· - - - - - - � - - - - - - - - - t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- -- - -s 96 8 - :89;; · 3 i- -,- - -ti ;, - :4 i-0· 4 i f,- - - - - - - - - - =f 8 i 4 - : · - - - - - - _ _  : _ _ _  - - - - - · : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: : : : : : : : : : : : : : �: i 8 : 1:::: � � ::: ; � �� :] r:: � t ::: : : : : : : : : : [: r �: 1 :: : :: : : : : r : _ - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ : : : : : : : : : : : - - - - - - - - - - - - - -s 97 r - �89°- 3 7 -,- r 2 11 - �4 r 0· 5g ·,- - - - - - - - - · 2 a 2 6 - � - - - - - - - - - : - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: : : : : : : : : : : : : : �i;� : 1::::1r ::: rr; :j�:: :g? ::: : : : : : : : :11ii :r : : : : : : : : i : : : : : : : : : � : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; - - - - - - - - - - - - - · sgi 4 - a 9°-43 -,- 2 4" - : 4 2°-r o -,- - - - - - - - - - 2 a r r - r - - - - - - - - : - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ; 
: : : : : : : : : : : : : : �: � ! : t :: :j � ::: [ 1�� : ;� I ::r� ::: : : : : : : : : : [�gr : i : : : : : : : : : 1 : : : : : : : : : 1 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· 
- - - - - - - - - - - - - - S977 - ag 0- 49 -·-2 4 •, - : 42°- f5 -,- - - - - - - - - - 2so3 · : · - - - - - - - · 1 · · - - - - - - - ; · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: : : : : : : : : : : : : :�:�r t ::1} ::1 r�:d [::r� ::: : : : : : : : : : }�ff i : ; : : : : : : : : :r : : : : : : :r: :  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : : : 
: - - - - - - - - - - - - - - sgso - sg 0- 55 -,-z 4 ii - : 42_0 _ f 5- -,- - - - - - - - - -2so4 _ '. _ _ _ _ _ _ _ _ _  : _ _ _ _ _ _ _ _ _  '. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
1
: : :  : : :  : :  : : :  : :  : � : :  1: : ::; :� � ::: [ � ��: }� � �: �: �:·: : : : : : : : : : I�� i : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : : �� � � �: �: : ;� i:� : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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( R o u t e M )  
Location 
Station 
S . E . : Sur f ace E l evation 
J .T . : Ice Th i ckness 
B . E. : Bed r o ck E l evat i o n  
S . E. I .  T .  B.E . Remarks Latitu�o ngitude 
( S )  < E >  ( m )  C m )  < m >  <*JMR station ) 
M 1 :70° 07 1 3 0 1 1  :4 3 ° 2 4 ' 3 0 "  1 9 9 2 : 
: : : : : :  ::: : : : : :� : ::1 : 1�g::gt ::]g :� : 1�j::[? �:; �;; : : :f iir :r: : : : : : : :  :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : : : : : :� : : : :t :}g::g � ::: :g:; : i!�:: �i �-�g:: : : :igi: r : i : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : - - - - - - - - - - - - - ··M - - - -6- :10°-02 ··3 o·i-14 3°-32 ··- - - - - - - - ·· 2028· 1 - - · ---- - - ----- - - - - ---- -- ------- - - - - - -- - -- · ·· ·-·- - - - ·-----
: : : : : : : : : : : : :: � : : : :; :J§;: § f ::: : : :: : : : 1� I;: {j :::: : : : :: : ::! fl�i:1 : :: : : : : : : :: : :: : : : : : :� :: :: : : : : :: :: : : : :: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : 
M 9 :70 ° 00 I : 4 3 ° 3 7 ' 2 0 4 5  : : : : : : : : : : : :: : : � : :r �: ii t::� t ::: : : : : : : : i1 �:: � g::: N g��: :: I g f � :i : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : :: :: ----· - --· · - - - ·M--i- �i - :s 9°-s;.; ·,-· · ·· ----:4 3° ·4r ··· :io ·i · ·-2 oso _ : _ - - ----- - - - -·-· · · · ·-- - -- - · · - - · - - - - - - - -- · -- - - - - - - -- - - - - - · - -
: : : : : : : : : : : :: :� : : 1:� : 1� :;: � � ::: ��;� : 1� i;: �: ::: : :: : : : : : :l � l f : 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :: : : :: : : : : : : : :: : : : : : : : :: :: :: : : : : 
M 1 5  :6 9 ° 5 4 ' 3 0 "  :4 3 ° 4 6 ' 2 0 66 : - - - - - - - - - - - -··rrf5 -:59°-5;Faoii·:4a0 ·4;.; ·,·ao ii - - · 2 01o ·r · · - --- - - - - - ---- - - - - - - ------- - - - -- ---- - - - ----- - - - - ----- - -- ---- -·---- - - -M - - Pi - 1ifa0·s 2- · - ao " . 1¥ tV4g-,·-- ----- - ·2os1·t · · · - - - - . . · - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - . . .  - - - - - - - - · · . - - - - - - ----- · - -;..-·nf:6�Vsi··ao ·i - 143°·sr·, - - -- --- ··209�f r ·---- - - - - --- -- - - - - --- -------------- - - - --- - - - - - - -- --- ----
: : : : : : : : : : : : : :�:: i � : 11:;:� �::: �� ;� : j��;::. � :::�� ::: : : l l:l: � :} : : : : : : : �: : : : : :: : :: :: : : : : :: : :: :: : : : :: :: ::: : : : : : : : : :: : :: : : : 
M 2 1  :6 9 ° 4 8 I 3 0 " :4 3 ° 5 5 I 3 0 I I  2 1 1 8  : · - ----- - - - - - - -M - -2�i - :c39°-4a-,·- -- --·-:43°-s1 -··aoi, - ··2r;i1 · r-- · - - - - - ------ - - - - - - ···· ··- ·-·· ---- --- - - ··- - - - - ---------- ---- - - - - - - - - -M - -2�f1590-41-,- - - - - - · - 14 :Vs�F - - - - - - - - · 2 r22 -r
· · - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- ---- --M-·2 - ¥-:s90-4s ·,- --- - - · - :440-or -,· - - - ---- ·-2i"24· 1 · · - - - - - --- - ---- - --· --- - - - - - - - --- - - - - - - ------------- - - - -----.. . .  ·- - - - - - - -M - -26' - :s 9°-45··-30•1 ·:44°-03·,------- - - ·:fi f g _: _ _ _ _  - - - --- ·- - - - - - -- - -- - - - - - - ------ - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -M - -26- - i690-44-·· a 0···;4 :Vo4_'_ 3o" · " "2iT6 ·t··- - · ··· - -- - - ---- --·- - - - - -- - --- - - - - --· - -- - - - ···-- - - -- · ·· ---- - - --- - - ·- -;.f -2i ":sg0·43-,·:fo i, - :44°·os ·,· aoii. - ·2ro9T _ _ _ _ _ _ _ _  ----- - --- - ---- - - - - - ---- - - -- - - - ---- - - - -------- ---
: : : : : : : : : : : : : :� : :[: : jf :::1� :::;�;; : 1::::rr�:��: � : : :[r�r : i::: :::: : : : : :: ::: : : :::: ::: :::::::: : : : :::::::: :: : : :::::: : :: ·-- - - - - -- · -- - -M - -3 < f :if a0-:fa·,- - - - - -· - 14 4°-ra·,-··· -- - - --2rsr ·r -·-- --- · ------ - · - -- -· ·-- ·· · - - -- - - - --···-· ------- - - - - - - -
: : : :����::A: : � i: : 1 t ;:� � ::: 1�;� : i� �;:r � :::� �:�: ::I rt 1:1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
M 3 2 :6 9 ° 4 1  ' 3 0 "  : 4  4 ° 1 7 ' 2 1 5 4  : --- - - --- - - - - - -1-r ·a a · :s 9°-4 c5 -,-a-oi• · :44°- r -; ·,-a o ;, - - ·2r¥a _ r _ _ _  · · · · · · - - - - - · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -----· -·-··- ·-·M- -34- 169"-40-,· · - - - - - - 144°·i5 .- - · - -· ··· · - 2roa ·t · · - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - · -- --t f ·as-:6 �V3 g-, --- - - · - - :4 4°·r2 ,-3 o ii . --201irr ----- -- - -- - - · - - - . . - - ··· - - ----- -- - -- - - - - - - - -· --- - . . . . .  ---
::: : : : : : : : : � ::� : :��:Ji;:�l:::!�:: : j��;:i�::: !�:: : : :[���: ] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Peak B :6 9 ° 3 6 ' 3 0 "  : 4 4 ° 0 8 ' 3 0 '' 2 1 00 : -- -- ---- ---- - -M --3 s- :6 9°-3 8-, - --- - - - :4 4°·0 5-,-- - - . -- - -- �i049 ·:· - -- - -- · - -. .  -- ---·- - -· - --- - -- - --- - -·- --· --- ··-- - - - -- ··- - - -- - --- -- - - ----·M - -39 - 169°-3 a·,··----· -144 ° -o�i·,--· - - - - - ·-2 02 :i · 1 - ·· - - ---- ·-- · - ·· · - -- . --·---- - - - - - - · .  ·--- - -- - -- - - - -- - - . . . .  - - ------- - -- - -f.i - - 4 0·:s9°-as-,·- · · ·· - ··- :4 :i·· 5 g·,- --- - - - - - ·  2or5 · : -- - ---- -- - - --- - - - -- -- - -· - ---- --- - - ··· - - - - ------ - - · - - ---- -· - --- . -- - - - - - --M . . 4 r- : tf g O -3 8-,- - - - . . --: 4 3 ° -5 6-,- . .  - . - - - - · 2· o 2 E5 - : - - - --- - - - --- . - --. . . . - . - . - - -- . - - - - - ---- - - . ------ . --- ---- - ------- - ---- - --M--4 :i - 1s 9°-38-,· -------143 ° ·sa·,-·· - - · - - . · 2032-1 · --- - - - -· ----- - - --- - - ----- . .  -- -- - -- ------ - . . --- ·- - - - - - -· --·-------- -- - - ·M--4�f:69c•37 -,·3oi1 · :4 :Vso-··3oi•- ··2oao_r __ __ _ _ _ _  ----- - - -- --- ---- - - -·-·· · ·--------- - - - - - - - - - -- - - -
:: : : : : : : : : ::::H: :{i :J:�:�1-::: �i i�:J��J�:::��i � : : :}�f.1:L : : : :: :: :::::: : :: :: : : : ::::::::: : :: : :: ::: :: : : ::: : ::: : : : : : M 46 :6 9 ° 37 I 3 0 "  :4 3 ° 4 1  I 3 0 "  1 9 9 9  : ··-···- - ------M - -47 . :59°-a1···ao·· - : �fa0- 3· �F30" - ·-f967 _ : _ _ _ __ _ _ _ _ · ·-- - - --- - -- - - -- - - ------ - - - - - - - - - - -· - - - -· -·-- - - -
::: : : : : :: : : : ::H ::�t J���: �:1- :·:�Q:�:)��:�:��:�Q :�: : :t��t : 1 : :::::::: :::: : : : : :  : :: : : ::::: : :: : ::: :: : : : :::: : : :: : : : : ::::: 
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[ R o u t e M )  
Lo cation 
Station Latitude 
S . E. : Surface E l evat i on 
I . T. : I ce Thickness 
B . E . : Bedro ck  E l evat i on 
S . E . I .  T. B.E . Remarks 
( S )  I
Longi tude 
( E ) - < m >  ( m )  ( m )  ( il< J MR stat i o n )  
M 4 9 : 6  9 ° 3 7 • 3 0 "  4 3 ° 3 3 I : 1 9 0 1  - - - - - - - - - - - - - -M - - 5- o - :5-g o- 3 7 -,- 30 •• - 43°- 3 0 -,- 3 0 ,, - : - - 1- 89 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
: : : : : : : : : : : :H :JLJ��)� :·: : : : : : : :  ���:?f·: : : : : : : :r : r��� - : : : : : : : : :  : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
M 5 2  :6 9 ° 3 8 ' 4 3 ° 2 5 ' : 1 8 2 5  - - - - - - - - - - - - - -M - - 53 :5 9°-3 �Fao ; ,- - 43 °_ 2_ 3 -,- - - - - - - - : - fszs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : : :� :1t : 1t:::}� ::: r� '.� :  1J:: r : ::: �Q '.� : r : r�:r : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : _ : : : - : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : : : : : : H :} ( J � �) � t: : : : : : : : � �-�I�- :·: : : : : : : I I 1-� �f : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
- : : : 
M 5 7  : 6 9 ° 3 8 ' 4 3 ° 1 2 ' 3 0 " : 1 7 6 5  - - - - - - - - - - - - - -M - -5 �f :t59°-3 'F3o ii - 4 3- 0 - 09 -,- 3 (i ii - r - : i is i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -M - ·s g- · :590·3a -,- - - - - - - - 4 3° · 05 ·.- - - - - - - r - 1· 13 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : : :M : :�9 : ]�:� �:�1- :·:�9: � _ ��� :9 � -·- : : : :  _ :  : 1 : : r  1-�:1 _ - - -
-
-
- - - - - - -
- - - --
- - - - : : : :  : : : : : :  : : : :
-
: : : : : :  : :  : : : : : : : : : : : :  : :  
M 6 1  :6 9 ° 3 7 ' 3 0 "  4 2 ° 5 9 ' 3 0 " : 1 7 3 9  - - - - - - - - - - - - - -M - - 62 - :59°-31 -·- 3o · i - 42-0 ·ss -·- ao ·i · : · ·  r 1 40 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : : : t {J� : J���)t_ :·: : : : : : : :  �tJ� :·: : : : : : : _ 1 :I1tf : : : : : : : : :  : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
M 6 4  :6 9 ° 3 7 ' 4 2 ° 5 0 ' : 1 7 0 5  
: : : : : : : : : : : : : :H : :�� : ]���:�1- :·: : : :: : : :  �i�: ��:·: : : : : : : : 1 : : i: 1 ��1 : : :  _ _ _  : : : :  _ : : : : : : : :  :: :  : : : _ : : :  _ _ _ _ _ _  : : : : : : : : : : : : : • - - -- - - - - _ 
M 6 6 :5 9 ° 3 6 I 3 0 "  4 2 ° 4 3 I 3 0 "  : 1 6  9 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -
M 6 7  :6 9 ° 3 6  ' 3 0 "  4 2 ° 4 0  ' 3 0 "  : 1 6 7 2  
: : : : : : : : : : : : : :H : :�:� : }���:��:·:�� : � :  1 ?:�:�� :·: : : · : : : : : : :  i:�5: Q :  : : :  _ : : : : :  : : : : : : : :  - -
- - - - - - - : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : _ 
M 6 9  :5 9 ° 3 6  ' 3 0 "  42 ° 3 5 ' : 1 6 3 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - ·· - - - - - ·· - 1 ·  ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -
M 7 0 : 6  9 ° 3 6 I 4 2 ° 3 1 ' 3 0 "  : 1 6 1 3  
: : : : : : : : : : .: : :  :H : :1-r : 1� �:�-.�� :·: : : : : :  : :  �?:�: ?:� :·: : : : : : : : 1 : : r�r �: : : : : : : : : : : : : : : : :  : _ _ _ : : : : : - : : :  : : : : : : : :  :: : :  : : : : : :  : : :  : : : : _ _  
M 7 2 :6 9 ° 3 5 ' 3 0 "  4 2 ° 2 6 I : . 1 6 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - ·  - - - - -
M 73  :6 9 ° 3 5 ' 3 0 "  4 2 ° 2 3 ' : 1 5 9 1  
: : : : : : : : : : : : : :H : :t{]���)f·: : : : : : : :  1?:�If·_ : : : : : : : J : : }J�t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  _ _ _ _ _  _ 
M 7 5  :5 9 ° 3 6 ' 4 2 ° 1 6 ' : 1 5 8 2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M 7 6 :6 9 ° 3 6 I 4 2 ° 1 3  I 3 0 "  : 1 5  7 8 - - - - - - - - - - - - - - M · - ;.;;.; · :59°-35 ··- :io ii - 4 2·0 · 1· 0 ··- 3 o ii - : - · r 5;.; r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : : :� : :�r ;::::�r:: : : : : : : :  i[::§r;:�§ :� :r:11:�: :
-: : : : : : :  : - : : : : · : :  : : : : : : : : : : : : : · : : : : : : : : : : _ : : : : : : : : : : : : : :  
: : : : : : : : : : : : : :m:�rJ���)�:·: �:? �: :  ���:�r·]� � '.I :r�1� : :
- : : : : : : :  : : : : : : · : :  :
-
: : : : : : : : : - : : : : : :  _ _ _ _  : : : : : : : : : : : : : : : : :  
28 
[ R o u t e H ]  
S . E . : Su r f ace  E l eva t i o n 
J . T . : J c e Th i ckn e s s < Z - s co pe ) 
B . E . : Bed r ock  E l eva t i o n 
Lo cation 
Station Latitud e S . E . I .  T .  B . E .  Remark s 
C S >  I
Longi tud e 
C E )  C m )  C m )  C m )  < • J MR s tation >  
. . . . . .  _ . . . . . . .  H . . . .  �. _ i _ . . .  _. _ . .  _ _  . _ .  _ . . . .  i . . .. . . . . . . . . . . .  _ .  _. . . . . . . . . . . . . . .  � � � .  J . . . . . . .  . . _( � �-� ) . .  �.A��� �P � . . . . . . . . . .  . 
H 9 : : 1 1  7 3  : < 1 1 9 6 )  - · · · - · · · · - · · - ·i-i - · r s · : - · · · · ·  - - - - · · · - ·  · · · · : · - - · · · · · - · · ·  - · · · - · ·  -· - · ·  · · ·  - · - r ors · : · - · - - - - - - c-r oa :?° Y-- --·- - · ··· ······---· ·--··· 
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( R o u t e -- z ] 
Lo e at ion 
Station La titude 'Langi tude 
C S) ( E )  
S . E. : Sur face E l evation 
I . T . : I ce Thickness C Z - sc o pe) 
B E  · Bed r o ck E l evation . .  
S . E. I .  T . B.E . Remar 
< m )  ( m )  C m) C * J MR st 
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[ R o u t e z ] 
S . E . : Su r f ace  E l e va t i o n 
I . T . : I c e Th i ck n e s s ( Z - s cope ) 
B . E . : Bedr o ck E l e va t i o n 
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[ R o u t e X ]  
Lo catio n 
Statio n Latitude 
S . E . : Sur f ac e  E l ev a t i o n 
I . T . : I ce Th i ckn e s s  
B . E . : Be d r o c k  E l eva t i o n 
S . E .  I .  T .  B . E .  Remar ks  
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[ R o u t e V ,  U , W ' ]  
Lo ca t i o n 
S t a t i o n La t i t ud e  
S . E . : Su r f ace  E l eva t i o n 
J . T . : J ce Th i ckn e s s  
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[ R o u t e I J 
Lo c a tion 
S t a tion La ti t ud e  jLo n g i  t ud e  
( S )  ( E )  
S . E . : Su r f ace  E l eva t i o n 
J . T . : I ce Th i ckn e s s  
B . E . : Bed r ock  E l eva t i o n 
S . E . I .  T .  B.E. Remarks 
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S . E . :Surface El evatio n  
I . T .  : J ee Thickness 
[ R o u t e C )  B . E .  : Bedr o c k  E l evat i o n  
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S . E . : Sur f ace  E l eva t i o n 
I . T . : I c e Th i ckn e s s  
[ R o u t e  C )  B . E . : Bed r o ck E l eva t i o n 
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Lo n g i  t ud e 
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I . T . : I c e T h i ckn e s s  
B . E . : Bed r o c k  E l eva t i o n 
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S t a t i o n 
Y G 6 ]  
Lo ca t i o n 
L a t i t ud e  jLo n g i  t ud e  
( S )  C E )  
S . E . : S u r f ac e  E l eva t i o n 
I . T .  : I ce Th i ck n e s s  
B . E . : Bed r o c k  E l e va t i o n 
S . E . I .  T .  B . E .  
- - --
Remarks 
( m )  < m )  ( m )  < + J MR s t a t i o n )  
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[ R o u t e Y G 6 )  
Locat i on 
Station Lat i tude 
S . E.:Sur face E l evation 
I.T. : I ce Th i ckness 
B . E . : Bedrock E l evation 
S.E. I .  T .  B.E. Remarks 
C S )  '
Longitude 
( E )  < m >  C m ) < m > <*J MR station ) 
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Lo c a t i o n 
S t a t i o n La t i t ud e  
S.E . : Surface E l eva t i on 
I .T.: I ce Th i cknes s 
B E  · Bedr o ck E l evat i o n . .  
S . E .  I .  T .  B.E . Remark s  
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